Inauguración de la Línea general de Galicia 1883 by Laurent, J., 1816-1886 & Laurent, J., 1816-1886
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J . T.aai-cnt y C ft - Madrid - París. 
F A L E N C I A 

J . Laurent y C * — Madrid París. 
ESTACIOIT DE LEOIÑF 

J . Lauront y C.a - Madrid - París. 
L E O N 

J . Lanrent y C 11 — Madrid - París. 
Y I S T A G-E1TERAL DE L A V I A ENTRE LOS K.ÜS 2 i 0 Y 217 
( L A Z O ) 

J . Lftnrent y C.n - Madrid - Parla. 
PUENTE SOBRE EL RIO SIL EN PONEERRADA 
(K.0 250). Luz 30 mts. 

J . Lonront y C a - Madrid - Varia. 
PUENTE SOBRE EL RIO SIL EN M U M A O (K.0 (27i) 
Longitud total Z16 mts. 

J . r,anrent y C 11 - Madrid - I'arís. 
PUENTE SOBRE EL RIO SIL EN EL ESTRECHO DE COBAS (K.0 27i) 
Luz 100 mts. 
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PU^ITTE SOBRE EL RIO E N T O K A (K.0 294) 
Luces de 10 mts. 
J . Laurent y C a - Madrid - Pnrls. 

10 J . Laurent y C.a - Madrid - Parla. 
M0E"TEEURAD0 (K.0 3Í9) 

J . Laarent y C 11 - Madrid - Parf«. 
PUE1TTE Y VIADUCTO SOBRE EL RIO SOLEOS (K.0 327) 
Luces de 10 mts. 
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PUENTE SOBRE EL RIO SIL E F SEQUEIROS (K.0 330) 
Longitud total 159 mts. 
J . Lam-ent y C.a - Madrid - Farls 

13 J . Líraront y C." - Mndrld - Paría. 
PUE1TTE SOBRE EL RIO SIL E1T RAIROS [ K . 0 337) 
Longitud total, 216 mts. 

14 
VIADUCTO SOBRE EL RIO LOR (K.0 340) 
Longitud total, 118 mts. 
J . Lauront y C.ft — iíadrid - liaría. 

15 
V A L L E DE LOR (K.0 342) 
J . I.auient y C a - Madrid - l'arls. 

16 J . Laurent y C - Madrid - Pavls. 
VIADUCTO SOBRE EL BARRANCO V I L L U E R E (K.0 346) 
Longitud total 91 mts. 
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16 
J . Ijaut-ent y C 11 — Madrid - l'urís 
ESTACIOE- DE M O M O R T E 

17 
MOOORTE 
J . Lauront y C.a - Madrid - París. 

18 J . Lanrent y C.a - Madrid - París. 
PUENTE Y VIADUCTO SOBRE EL ARROYO U Ñ A R E S (K.0 382) 
Tramo central 60 mts. Luces laterales de 9 mts. 

19 
LUGO 
J . Lam-ent y C.11 - Madrid - París. 

J . Lacront 7 C.n — Hailrid - Paria. 
C O R U Ñ A 
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